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摘要:以巴戟天 (M or inda off icinalisH ow ) 为原料, 运用多种理化方法, 提取纯化巴戟天粗多糖, 经红外吸收光谱比较和
鉴定确认提取物中有多糖特征吸收.采用苯酚 ) 硫酸法测定多糖含量, 以多糖的纯度和提取率为主要指标, 对提取方法
进行优化. 结果表明,用乙醇-水提取法进行提取,用 Sevag法除蛋白, 氯化十六烷基吡啶 ( CPC )结合醇沉法进行纯化.正
交实验结果表明提取纯化巴戟多糖最隹条件是乙醇浓度为 85% , CPC浓度为 0. 4% , 粗多糖浓度为 10%的条件下, 纯化
多糖的纯度为 89. 7% , 多糖的提取率为 10. 2% .
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1. 1 材 料
巴戟天 (M orinda off icinalis How )为市售品, 乙醇、
氯仿、正丁醇、氯化十六烷基吡啶 ( CPC )、氯化钠均为
国产分析纯试剂,活性碳为药用活性碳.
1. 2 方  法
1. 2. 1 巴戟天粗多糖的提取
巴戟天多糖的提取:取巴戟天干制品,粉碎, 烘干
后,称取 100 g,加入 10倍的 75%乙醇,沸水浴抽提 2
h,滤过,用乙酸乙酯萃取,醇水层旋转蒸干后复溶于适
量的蒸馏水中, 采用 Sevag法除蛋白 ( 1. 2. 2), 用活性
碳脱色,旋转蒸干,得巴戟天粗多糖.
1. 2. 2 Sevag法除蛋白
取粗多糖溶液,加入相当于其体积 1 /4的氯仿-正
丁醇 (预先配制成体积比为 4B1混合液 ) 溶液 1,置于
具塞试管中, 充分振摇 30 m in 后, 经离心机离心 1
m in,然后将水相与氯仿相分开. 将水相再加入相当于
其体积 1 /4的氯仿-正丁醇溶液, 重复上述过程, 共计
重复 2次.
1. 2. 3 正交设计法对粗多糖的纯化条件优化
粗多糖的纯化实验选取反应乙醇浓度、CPC 浓




1. 2. 4 氯化钠复溶除去 CPC
将 1. 2. 3所得沉淀分别用终浓度为 0、0. 01、
0. 05、0. 1、0. 2、0. 3、0. 4和 0. 5 mo l /L氯化钠溶液复
溶,用无水乙醇加至其终浓度为 85% , 离心收集沉淀
即为纯多糖.
1. 2. 5 红外光谱分析
纯多糖样品于真空干燥 6 h与 KB r研磨混合后压
片,扫描分析,波数范围 400~ 4 000 cm
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表 1 巴戟天多糖提取正交实验结果
T ab. 1 M orinda off icinalis H ow po lysaccharide by orthogona l exper iment
实验号 A (乙醇终浓度 ) B( CPC终浓度 ) C(糖浓度 ) 糖含量 /g
1 1( 75% ) 1( 0. 5% ) 1( 2. 5% ) 0. 0053
2 1 2( 0. 4% ) 2( 5. 0% ) 0. 0172
3 1 3( 0. 3% ) 3( 7. 5% ) 0. 0445
4 1 4( 0. 2% ) 4( 10% ) 0. 0339
5 2( 80% ) 1 2 0. 0245
6 2 2 1 0. 0111
7 2 3 4 0. 5134
8 2 4 3 0. 0610
9 3( 85% ) 1 3 0. 5438
10 3 2 4 1. 4742
11 3 3 1 0. 0142
12 3 4 2 0. 2201
13 4( 70% ) 1 4 0. 0519
14 4 2 3 0. 0341
15 4 3 2 0. 0293
16 4 4 1 0. 0069
K
1 0. 025 0. 156 0. 009
K
2 0. 152 0. 384 0. 073
K
3 0. 563 0. 150 0. 171
K
4 0. 031 0. 080 0. 518
R 0. 538 0. 304 0. 509
1. 2. 6 多糖含量测定
采用苯酚 ) 硫酸法 [ 5]测定多糖, 精密量取葡萄糖
标准液 ( Q= 200 Lg /mL) 0、0. 2、0. 4、0. 6、0. 8、1. 0 mL
于 25mL具塞比色管中,加蒸馏水至 2. 0mL,再各加 Q
= 5%苯酚溶液 1. 60mL , 摇匀,迅速加入 H2 SO 4溶液
7. 5mL,振摇 5 m in, 放置 10 m in,置沸水浴中加热 20
m in,取出冷却至室温于 488 nm, 以试剂空白为参比测









从表 1可知, RA > RB > RC, 影响多糖提取率的最
主要的是乙醇浓度,其次是糖浓度,巴戟天多糖纯化的
最优条件是 A 3B2 C4,乙醇浓度为 85%, CPC浓度为 0.




增加.当浓度大于 0. 2 mol /L时多糖得率随着氯化钠
浓度的增加而减少. 氯化钠浓度在 0. 2 mo l/L时多糖
得率最高 (见图 1).
图 1 NaC l浓度对糖得率影响
F ig. 1 Effect of NaC l on the y ie ld o f polysaccha rides by con-
centration
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2. 3 红外光谱分析





3 000~ 2 800 cm
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定其多糖含量为 89. 7% . 其纯度与文献报道的差不
多.然而其提取率为 10. 2%, 文献报道的蒸馏水、
1. 5%草酸、3. 0%草酸、0. 15 mol /L N aOH、0. 3 mo l/L
N aOH提取方法提取率为 3. 85% ~ 4. 08%之间, 因此
用 CPC法提取多糖在纯度不变的条件下, 其产率增加
了 155%左右.
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Abstract: Po lysaccharides fromM orinda officinalis w ere ex tracted by several kinds of physical and chem icalm ethods and w ere iden tified by
IR. The am ount of polysaccharidew asm easured by using the sulfu ric acid-phenyl hydroxidem ethod of spect rophoto at 490 nm. By an alyzing
their polysaccharide, the sem ethodsw ere optmi ized in term s of their respective y ield of extraction and pu rification rate. The result of the ex-
permi en t show ed that e thano-lw ater treatm en t is proved to be a goodme thod for extrac ting po lysaccharide fromM orinda officinalis. The optmi al
conditions for preparation operation w ere 85% alcoho,l 0. 4% C ety lpyridinium C hlor ide and 10% po lysaccharide concen tration in the solu-
tion. The yield of po lysacch aride sw as 10. 2 g per 100 g ofM orinda off icinalis.
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